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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus di tanda 
tangani oleh dosen dan ketua kelas 
2. Kolom pokok bahasan diisi berdasarkan SAP 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar 






























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1901105008 EKA SARI WIDIASTUTI  75 99  78 A 81.30
 2 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI  68 78  78 B 75.00
 3 1901105021 ASMA UL HUSNA  68 75  78 B 74.40
 4 1901105028 DEVINA YULIANTI  68 88  78 B 77.00
 5 1901105031 SARAH AIDA SALSABILA  50 75  78 B 69.00
 6 1901105041 ADJENG NABILA SASKIYA  75 98  78 A 81.10
 7 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI  75 98  85 A 84.60
 8 1901105048 RISKA WAHYU ANANDA  68 75  78 B 74.40
 9 1901105061 HUMAIRA  68 78  78 B 75.00
 10 1901105066 SOMA WIJAYA RAWI  70 75  78 B 75.00
 11 1901105076 HABIBAH NURHANI ZULFAH  60 78  78 B 72.60
 12 1901105081 DIAH SOFIANA EKA PUTRI S  68 78  78 B 75.00
 13 1901105086 LARAS INDAH MAYOWI  75 98  78 A 81.10
 14 1901105091 ADINDA OKTAVIA  68 85  78 B 76.40
 15 1901105096 NIKITA DEWI  68 85  78 B 76.40
 16 1901105101 NAUFAL FADHILAH  60 75  78 B 72.00
 17 1901105108 ISMA PUTRI KAMILA  60 75  78 B 72.00
 18 1901105121 NURUL KHOIRUNNISA  75 78  78 B 77.10
 19 1901105122 TAUFIQ APRILIYAN  50 75  0 E 30.00
 20 1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA  75 98  78 A 81.10
 21 1901109003 SAVIRA FAUZIAH  68 85  78 B 76.40
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1601105016 HAURAA SYAIKHAH  68 78  68 B 70.00
 2 1901105001 KIKI AMALIA  75 98  78 A 81.10
 3 1901105005 AHMAD ISWANTO  75 98  78 A 81.10
 4 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA  75 98  78 A 81.10
 5 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI  68 85  78 B 76.40
 6 1901105015 KRISTIANTI  75 98  78 A 81.10
 7 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI  68 88  78 B 77.00
 8 1901105030 MUHAMMAD RIZKY PRADANA  68 78  68 B 70.00
 9 1901105033 SALMA NADHIRA  68 78  78 B 75.00
 10 1901105035 AJENG SUCITRA HARYANZA  60 78  78 B 72.60
 11 1901105036 AFIFUL HAIDAR  60 78  78 B 72.60
 12 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI  68 78  78 B 75.00
 13 1901105065 WILDAN NUGRAHA  68 98  88 A 84.00
 14 1901105068 FITRIANI  68 78  78 B 75.00
 15 1901105075 RIZQA ALYSYA RAFIANIDA  68 75  78 B 74.40
 16 1901105080 GISNI ANJARRANI  68 75  78 B 74.40
 17 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR  68 75  78 B 74.40
 18 1901105085 ADE ASWAR  68 75  78 B 74.40
 19 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA  68 78  78 B 75.00
 20 1901105093 DITA NURANGGRAENI  68 78  78 B 75.00
 21 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA  75 98  78 A 81.10
 22 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM  68 75  78 B 74.40
 23 1901105110 ANDIKA GHABIRA SENA  68 75  78 B 74.40
 24 1901105111 IHSAN RAMDANI NASIHIN  68 75  78 B 74.40
 25 1901105113 ADRYANI BR GINTING  75 75  78 B 76.50
 26 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH  75 98  78 A 81.10
 27 1901109002 NITA FAUZIYAH  78 98  95 A 90.50
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